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"St t  t   ll     n f   nt  t th    1  l v l 
l   n  th   d pt  n  f th  n    p r t n 
pr   d r     p r d   th th     r b f r  
 h      ntr r  t   xp  t t  n   th  r  r     n
   ff    nt    nf r  th  r   lt       t d b 
th    rr l t  n —th t l n  r-t r  r t   h v 
b        r    n  t v  t   h rt-t r    v -
  nt   n th  f d r l f nd  r t   nd r th  n  
 p r t n  pr   d r  
    th r   th th    r  d  n r      n th 
v l t l t   f  ll   t r t     f  nt r  t r t  
    d  t l   ft r O t b r    1979   nd  t 
  nt n  t  n thr   h  t 19    th    r   lt 
  n t t t        t v  b t n t   n l   v   v -
d n   th t th  n    p r t n  pr   d r  h  
b  n pr   r l  r  p n  bl  f r th   n r    d
v r  b l t   n l n  r-t r  r t    A    nt  n d
 t th    t  t    n   th   d pt  n  f th  n  
 p r t n  pr   d r   th  f n n   l   r  t 
h v  b  n   bj  t d t    n  b r  f  xtr  r-
d n r   v nt   n l d n  d n  r    t r   l  n
th  M ddl  E  t   h rp  n r       n  n r  
pr       n  rt  nt      th r  p  t t  th  f d-
 r l b d  t  th  t  p r r    p   t  n  f
 r d t   ntr l    nd th  b r t n   f  p   l -
t v  b bbl    n th       d t    r  t  
M r  v r    v n th  r l t v l   h rt p r  d  f
t    th t th  n    p r t n  pr   d r  h  
b  n  n  ff  t   t    r    n bl  t         th t
  r  t p rt   p nt   r   t ll d    v r n   t 
n  n     nd            n ll  b      nt r-
pr t n  th     n n   f  h rt-r n   v   nt 
15 n th  f d r l f nd  r t   A  th   l  rn   r 
 b  t th  n   pr   d r         f th 
 n r    d v l t l t      d   pp  r 
E  n        t   f  nt r  t r t  v r  b l t 
M  t  nv  t r   r  r     v rt r    h t    
th  h  h r th  r           t d   th   p rt   l r
 nv  t  nt  th  h  h r th   xp  t d r t rn
   t b  t   nd    th   nv  t r t  p r h   
th   nv  t  nt    r  x  pl     n  d r t  
 nv  t  nt  lt rn t v     h  f r t    r nt     
r t rn  f $1    t th   nd  f       p   f  d
t    p r  d   h      nd  lt rn t v   ff r 
p    bl  r t rn   f $15   nd $5      h   th  
5  p r  nt pr b b l t    h   xp  t d r t rn
 f th      nd  nv  t  nt    $1    th         
th  f r t 1    t b        f th  h  h r r   —
th t     v r  b l t   r  n  rt  nt   f r t rn—
       t d   th th      nd  lt rn t v      t
p  pl     ld pr f r th  n -r     r   rt  n
f r t  nv  t  nt  h      If th      ll  pr b bl 
  t       f th      nd  lt rn t v    r 
r    d t  $     nd $1       th t th   xp  t d
r t rn     $15   th n       nv  t r     ld
b   nd   d t   pt f r  t d  p t   t  h  h r
r     15
        th    r  t pr     r   p t l v l  
 f   f x d- n         r t  v r     nv r  l 
  th  t    r  t    ld   nt r  t r t  v r  b l t    
 n  nh r nt r     f h ld n     h       r t  
A     n  th t th  d   nd f r     v n  l     f
f x d- n         r t       d   n t d b  r   -
 v r    nv  t r    n  n r      n th   nt r  t
r t  v r  b l t   f th        r t       ld l  d
 nv  t r  t  h ld f   r     r t     t  n    v n
l v l  f  xp  t d r t rn  In  rd r t   nd   
 nv  t r  t  h ld th          nt t      n th 
p r  d  f l   r r t  v r  b l t   th   xp  t d
1 Exp  t d r t rn    d f n d    th       f th  pr -
d  t   f th  pr b b l t   f  n  nv  t  nt   t         r-
r n   nd th  v l    f th t   t       h     n th  h p -
th t   l     nd  lt rn t v   th   xp  t d r t rn        l
t   5 x $5  pl    5 x $15   r $1   
15   r   f r  l d        n  f th   ff  t   f r     n     t
d   nd               b n  "     d t   r f r n     
  h v  r     rd       "   v     f E  n     St d   ,
v l   5 (  br  r  195    pp   5-   
r t rn    t r    t  r fl  t th  h  h r r     1 
         f th  r h  hl  l v r   d p -
  t  n —      th  r l t v l  l   r t    f th  r
  p t l t  th  v l    f th  r     r t     n-
v nt r —  v rn  nt     r t    d  l r   r 
p rt   l rl    n  t v  t   nt r  t r t  v r  b l-
 t   An  n xp  t d  h rp r     n  nt r  t r t   
 v n  f  h rt d r t  n    n h v    pr f  nd
n   t v    p  t  n d  l r   lv n    A   
r   lt   n  n r      n  nt r  t r t  v l t l t 
    r d    d  l r     ll n n    t      
  r  t   n   v rn  nt     r t     r   lt n   n
l   r d  l r  nv nt r     nd     d n n   f
th   pr  d b t   n th  pr      t  h  h d  l-
 r   t nd r  d  t  b    nd   ll     r t    (th 
b d-     pr  d      h   h p th   z d d  l n 
 n th  " ff    n  "  f th    v rn  nt     r -
t      r  t   pl    h  h r    t   f   r  t n 
  v rn  nt d bt 
A    p r   n  f d  l r b d-     pr  d 
 n  r    r  b ll  f r th     r  b f r   nd  ft r
O t b r    1979    nf r   th t th   h v 
  d n d   h   v r     pr  d  n th    rr nt
thr  -  nth  r    r  b ll h    n r    d fr  
3   b     p  nt  t      b     p  nt  " S   l r
1  In     rld  n  h  h th r      n  r   l        t  nd
  r  th n  n  r         t  nd th  v r  n     f r t rn  n
 ll  f th  r         t  h v   n r    d  th   xp  t d r t rn 
 n  ll th  r         t  n  d n t  n r      nl     ll  f th  
 r   r      b t t t   f r    h  th r  A   t   r   r      b-
 t t t   f r    h  th r  f   n r  p n   t   n  n r    
(d  r       n th  pr     f  n   f th    th   nd v d  l
d   nd  f r  ll  th r     t   n r     (d  r      
-"  r th  r t   l  n l      nd   p r   l  v d n  
  n  rn n  d  l r b h v  r             Ah  rn  nd   n-
         n "M r  t   rf r  n        fl  t d  n A  r  -
 t v  Ind   t r  "    nt  r    r -  d r l     rv  St d   f
th  G v rn  nt S   r t    M r  t—St ff St d   , p rt   
pp  93-153; M  h  A tr  h n  " h  C  t   f Int r  t   t 
  r  b l t  "   d r l     rv    n   f     Y r       r h
  p r     7  1       b r 1977;  nd   rt n       
"Int r  t   t    r  b l t   G v rn  nt S   r t       l-
 r    nd St b l t   n th    n n   l M r  t  "   d r l
    rv    n   f     Y r       r h   p r     773  
S pt  b r 1977 
1   h  d t     d  n th      l  l t  n    r  th  f r t
 v  l bl   h n-     d    t   (    ll      d     n th 
   t r   ntl     t  n d thr  -  nth  r    r  b ll   h 
d t     r       th    d r l     rv    n   f     Y r   
 l   n     p   t     t t  n   f U S    v rn  nt     r -
t     It  h  ld b  n t d th t   p r   l  t d     nd   t 
th t  th r f  t r    n  dd t  n t   nt r  t r t  v r  b l t  
 ff  t b d-     pr  d    h     t    ld b    pr d nt t 
 ttr b t  th    d n n   f b d-     pr  d   n th  p  t-
O t b r    1979  p r  d   l l  t   n r    d  nt r  t
r t  v l t l t  
1 	 E  n       r p  t v  r   lt   bt  n d f r th    rr nt   x-  nth
 r    r  b ll      v r   n  x   n t  n  f
  nthl  d t    n   O t b r    1979  f  l  t 
r v  l  n  d  r      n d  l r n t p   t  n   n
U S    v rn  nt     r t         pr p rt  n  f
 ll   r  t bl  U S    v rn  nt     r t   
h ld b  th  p bl    If  n th n   th  d t   h  
   l  ht  n r      n n t d fl t d p   t  n  
In r    d  n  rt  nt    n  rn n  f t r 
 nt r  t r t  l v l  r   lt n  fr   th   b  rv d
 n r      n r t  v r  b l t     ld  l   pr d   
  d r d  p r   n   f     pt d b d   n  r   -
 r      r t       t  n   In th      l     t  n 
 f   x-  nth  r    r  b ll   th   v r    p r-
  nt    p  nt  pr  d b t   n th  h  h  t
    pt d b d ( n t r    f r t     nd th  l    t
 n r    d fr       5  n th     r pr  r t 
O t b r    1979  t    1 5  n th     r f ll   n 
th   d pt  n  f th  n    p r t n  pr   -
d r   In  f r    th    n r    d b dd n  d  p r-
   n r fl  t   r  t r  nv  t r  n  rt  nt    nd
 nv  t r   r  r     v r     t    ht   pl  th t
th   r    r  p  d h  h r  nt r  t r t   th n  t
 th r        ld h v  h d t   n  rd r t 
   p n  t   nv  t r  f r th  h  h r p r   v d
r    
  n ll   th   n r    d d  -t -d   v r -
 b l t   f th  f d r l f nd  r t    p      n
 bv        t  n d p   t r   n t t t  n    b-
j  t t  r   rv  r    r   nt            f th 
 r  t r  n  rt  nt   b  t th  r t  l v l  t
 h  h t d r l f nd    ll tr d  d r n  th 
      nd th         t d h  h r p n lt    f r
"p  r" t   n   f f d r l f nd  tr n   t  n  
d p   t r   n t t t  n     ld b   xp  t d t 
d v t    r  r    r    t  f r    t n  d  l 
f d r l f nd  r t  l v l   nd/ r  nd  p h ld-
 n  h  h r l v l   f  x     r   rv    19 In   th r
      th  d p   t r   n t t t  n     ld  tt  pt
t  p     n th  r h  h r    t  t  th  r    t   r  
S    r 
S n   th    d  d pt d  t  n    p r t n 
pr   d r   n O t b r    1979  th   h rt-r n
v r  b l t   f  nt r  t r t   h    n r    d dr   -
t   ll    r    th    t r t   p  tr    Alth   h
 r  t r v r  b l t   f th  f d r l f nd  r t 
     xp  t d      d r  t   pl   t  n  f th 
n    p r t n  pr   d r    r    nt  b   d
 n th   xp  t t  n  th  r   f th  t r   tr  -
t r   f  nt r  t r t         t d th t th  v r -
 b l t   f l n  r-t r  r t      ht n t  n r    
     n  r t l       v r  th  r   lt  r -
p rt d  n th   p p r  nd   t  th t l n  r-t r 
r t   h v  b      b th   r  v r  bl   nd
  r    n  t v  t    v   nt   n th  f d r l
f nd  r t  
    rdl     f  t     r     n r    d v r  -
t  n  n  nt r  t r t     pl      d  r    d
d   nd f r f x d- n         r t         r   lt
 f  n r    d r     r  n  rt  nt   f r t rn   h 
  n r l l v l  f  nt r  t r t      t r     n
 rd r t   nd     nv  t r  t  h ld th     nt t 
 f f x d- n         r t      t t nd n    h   
 n r    d  nt r  t r t  v r  b l lt    pl   
h  h r   r  t n     t   f  r    r  d bt 
M  t  f th    p r   l  v d n   pr   nt d   
  n   t nt   th th   h p th      Of    r     n
       n   xp r  n    nd r th  n    p r t-
 n  pr   d r   th       t   f  n r    d  nt r-
  t r t  v r  b l t     t b      h d     n t
 n  b n f t   f th  n   pr   d r   n t r    f
  r   t bl   r  th  f th    n t r     r -
  t    nd  f n   n l  n     
19Av r        l   x     r   rv    n r    d fr  
      p r  nt  f t t l r   rv    n th     r pr  r t 
O t b r    1979  t        p r  nt  n th     r  ft r   h  
 n r       r  n ll         b  n   t t  t   ll     n f   nt  t
th  5 p r  nt l v l f r     n l -t  l d t  t 
  d r l     rv    n   f Ch     	   